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L. Livineius Regulus, P. Clodius M.f. und L. Mussidius T.f. Longus; Rom; 42







Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: L. Livineius Regulus (Triumvir
monetalis), P. Clodius M.f.
(Triumvir monetalis), L. Mussidius
T.f. Longus (Triumvir monetalis)









Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)




Avers: Kopf der Victoria r., drapiert,
Punktleiste
Revers: Victoria in Biga n. r., Zügel in
beiden Händen haltend
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